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ABSTRACT 
 
This study focused on the importance of the process to understand the characteristics of Gifted 
and talented students (CIBI) with special needs, in planning and implementing effective learning process 
that will be able to facilitate the development of student’s ability optimally. The reseach samples are 
teachers of acceleration class in one of government senior high school (X) in Bekasi West Java. Data 
collection was done through the method of Focus Group Discussion (FGD) and interviews. The data 
indicate, in general, teachers have learned hat gifted and talented students have different characteristics 
in thinking skills than other students have in general. However, this has not been followed by the planning 
and delivering an appropriate learning process that met the gifted students’ needs. It appears that an 
accelerated program for gifted students only facilitates the development of cognitive aspect and 
accelerates the delivery of appropriate curriculum materials provided, while the socio-emotional aspects 
of students have given less attention. 
 




Penelitian ini difokuskan kepada pentingnya proses memahami dan menghayati karakteristik 
siswa Cerdas Istimewa Berbakat Istimewa (CIBI) dengan kebutuhan khusus dalam merencanakan dan 
melaksanakan proses belajar yang efektif dan mampu memfasilitasi perkembangan kemampuan siswa 
CIBI secara optimal. Proses pengambilan data dilakukan terhadap para guru siswa kelas akselerasi di 
SMA Negeri X Bekasi Jawa Barat. Pengambilan data dilakukan secara eksplorasi melalu metode Focus 
Group Discussin (FGD) dan wawancara yang bertujuan menggali data terkait. Data menunjukkan, pada 
umumnya guru telah mengetahui bahwa siswa CIBI memiliki karakteristik yang berbeda dalam 
kemampuan berpikir yang dimiliki dibandingkan siswa lain pada umumnya. Hanya saja, hal ini belum 
diikuti dengan perencanaan dan pemberian proses belajar yang sesuai kebutuhan siswa CIBI. Hasil 
penelusuran penulis, terlihat bahwa program akselerasi yang diterapkan bagi siswa CIBI hanya 
memfasilitasi pengembangan aspek berpikir dan mempercepat penyampaian materi yang diberikan 
sesuai kurikulum, sedangkan aspek sosial emosional yang dimiliki siswa belum mendapatkan perhatian 
yang setara. 
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